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Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui hasil sistem pengukuran 
kinerja Divisi Keuangan PT. Combiphar Surakarta dengan penggunaan konsep 
Balanced Scorecard. Dan untuk mengetahui aspek kinerja yang paling baik antara 
Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Bisnis Internal serta 
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pada PT. Combiphar Surakarta dengan 
konsep Balanced Scorecard. 
 
Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, alat analisis dalam penelitian ini 
digunakan analisis statistik Non Parametrik dengan menggunakan uji Kruskal-
Wallis. 
 
Dari hasil analisis serta pembahasan pada penilitian ini dapat diperoleh hasil 
bahwa kinerja pada Divisi Keuangan PT. Combiphar Surakarta dengan 
menggunakan konsep Balanced Scorecard sangatlah baik ini terbukti dari analisis 
statistik Non Parametrik dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis, yang seluruh 
aspek kinerja memperoleh nilai Chi-Square sebesar 20,533 yang lebih besar dari 
nilai Chi-Square tabel sebesar 5.99. Dan dari hasil analisis tersebut juga diperoleh 
aspek kinerja yang paling baik pada PT. Combiphar Surakarta, adalah Perspektif 
Pembelajaran dan Pertumbuhan hal tersebut dilihat dari nilai Mean Rank sebesar 
30,50 yang lebih besar dari seluruh aspek kinerja yang ada di PT. Combiphar 
Surakarta diantaranya Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan dan Perspektif 
Proses Bisnis Internal. 
 
Kata Kunci: Balanced Scorecard, Divisi keuangan, Non Parametrik, uji Kruskal-
Wallis, Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Bisnis 




ANALYSIS AS BALANCED SCORECARD 
BASIC FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT DIVISION 
(Case Study at PT. Combiphar Surakarta) 
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The objectives of this study are to know the results of performance 
measurement system in financial department of PT. Combiphar Surakarta using 
Balanced-Scorecard concept and to know the best performance aspect between 
financial, customer, internal business process and also learning and growth 
perspective in PT. Combiphar Surakarta using Balanced-Scorecard.  
 
To reach the objectives of this study, the analysis tool used in this study is 
non-parametric statistic analysis using Kruskal-Wallis test.  
 
From the results of analysis and also discussion of this study, there can be 
obtained that the performance in financial department of PT. Combiphar 
Surakarta using Balanced Scorecard is very well-implemented. It is proven from 
non-parametric statistic analysis using Kruskal-Wallis test in which all 
performance aspect obtain Chi-Square value of 20.533 which higher than Chi-
Square table value of 5.99. And from the results of the analysis, there can also be 
obtained the best performance aspect in PT. Combiphar Surakarta, which are 
learning and growth perspectives. These shown from the mean rank value of 
30.50 which higher than all existing performance aspect in PT. Combiphar 
Surakarta, they are financial, customer and internal business process perspectives.  
 
Keywords: Balanced-scorecard, financial department, non-parametric, Kruskal-
Wallis test, financial perspective, customer perspective, internal business process 
perspective, learning and growth perspective.  
 
